




2רתויו םידלי םידלי אלל דחא דלי םע
 ינש םע





















3.7 5.1 6.0 5.6 6.5 7.4 1,313 1,796 2,124 1,969 2,297 2,625 19.7 26.9 31.7 29.5 34.5 39.4
189.2 259.2 306.8 283.2 330.8 378.1 1,459 1,999 2,366 2,184 2,551 2,916 29.2 39.9 47.3 43.6 51.0 58.3
473.2 639.3 757.7 709.2 827.6 945.8 1,444 1,951 2,313 2,165 2,526 2,887 20.6 27.8 33.0 30.8 36.0 41.1
836.5 1,131.3 1,382.6 1,254.4 1,505.8 1,756.7 1,456 1,969 2,406 2,183 2,620 3,057 19.4 26.2 32.1 29.1 34.9 40.7
1,269.0 1,733.0 2,114.0 1,904.0 2,285.0 2,666.0 1,623 2,217 2,704 2,435 2,923 3,410 18.7 25.5 31.1 28.0 33.6 39.3
1,337.0 2,005.0 2,240.0 1,838.0 2,005.0 2,240.0 1,575 2,362 2,639 2,166 2,362 2,639 18.5 27.8 31.0 25.5 27.8 31.0
1,373.0 2,060.0 2,300.0 1,888.0 2,060.0 2,300.0 1,576 2,365 2,640 2,167 2,365 2,640 18.0 27.0 30.2 24.8 27.0 30.2
1,470.0 2,206.0 2,463.0 2,022.0 2,206.0 2,463.0 1,613 2,421 2,703 2,219 2,421 2,703 18.6 27.8 31.1 25.5 27.8 31.1
1,537.0 2,305.0 2,574.0 2,113.0 2,305.0 2,574.0 1,633 2,449 2,735 2,245 2,449 2,735 19.3 28.9 32.3 26.5 28.9 32.3
1,595.0 2,393.0 2,672.0 2,193.0 2,393.0 2,672.0 1,650 2,476 2,764 2,269 2,476 2,764 19.3 29.0 32.4 26.6 29.0 32.4
1,632.0 2,447.0 2,733.0 2,243.0 2,447.0 2,733.0 1,632 2,447 2,733 2,243 2,447 2,733 19.1 28.6 31.9 26.2 28.6 31.9
1,674 2,511 2,804 2,302 2,511 2,804 1,665 2,498 2,789 2,290 2,498 2,789 19.2 28.9 32.2 26.5 28.9 32.2
1,674 2,511 2,804 2,302 2,511 2,804 1,665 2,498 2,789 2,290 2,498 2,789 19.5 29.2 32.7 26.8 29.2 32.7
1,674 2,511 2,804 2,302 2,511 2,804 1,659 2,488 2,779 2,281 2,488 2,779 18.7 28.1 31.4 25.8 28.1 31.4
1,674 2,511 2,804 2,302 2,511 2,804 1,645 2,467 2,755 2,262 2,467 2,755 19.3 28.9 32.2 26.5 28.9 32.2
1,674 2,511 2,804 2,302 2,511 2,804 1,645 2,467 2,755 2,262 2,467 2,755 .. .. .. .. .. ..
















ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכו (ח"ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ  ,החפשמ  בכרה יפל ,(שדוחל) 
1הסנכה תחטבהל הלמג םוכס
םיפטוש םיריחמ
גוז דיחי גוז






.4.3.5 חול 'ר .דיחי הרוה ללוכ אל 1992 לירפאמ
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